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FORSKRlFT OM FORBUD MOT Å FISKE MAKRELLSTØRJE 
Fiskeridepartementet har 24.7.98 med hjemmel i§ 4 jfr.§ 1 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m. v., bestemt: 
§ 1 Virkeområde 
Denne forskrift gjelder i norske jurisdiksjonsområder for norske og utenlandske fartøy av et hvert 
slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og 
forsøksfartøy. 
Forskriften gjelder også fiske med norsk fartøy i områder utenfor norsk jurisdiksjon. 
§ 2 Generelt forbud 
Det er forbudt å fiske makrellstørje. 
§ 3 Straff og inndragning 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift straffes etter§ 53 i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
Inndragning kan skje etter lovens § 54. 
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§ 4 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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